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Årsmøde 1980.
Da vi i år holdt møde i Holbæk, foreslog bestyrelsen H.D. Ørsted til dirigent, 
hvilket generalforsamlingen vedtog.
Ørsted konstaterede, at der var indvarslet i god tid, og gav derefter ordet til 
formanden, Povl Götke-Hansen.
Formanden håbede på et årsmøde af samme kvalitet og udbytte, som det vi havde 
på Ærø i 1979.1 år har vi 60 års jubilæum, og med det fortsat stigende medlemstal er 
det rart at se, at der stadig er brug for foreningen. Vi har i år for første gang søgt 
kirkeministeriets godkendelse af årsmødets program, hvilket fremover også vil 
blive gjort, så medlemmernes udgifter kan dækkes af de kirkelige kasser.
Igen i år kom årsskriftet i god tid, og Povl Götke-Hansen takkede Axel Andersen 
for det store arbejde, som han har lagt i det. Formanden omtalte artiklerne i 
årsskriftet og oplyste, at punkt 5 »beretning fra redaktøren« var medtaget under 
punkt 2 »formandens beretning« med fuld enighed fra redaktionens side.
1 1973 søgte vi om tilskud fra tipsmidlerne. Den gang gav det ikke noget resultat, så 
vi søgte igen i år, men desværre kunne man ikke afse penge til foreningens arbejde.
Angående forlaget kunne formanden oplyse, at der i årets løb var solgt 65 proto­
koller og 2800 gravstedsbreve, samt at den i 79 omtalte protokol for 
askefællesgrave nu er færdigbearbejdet og trykt.
Angående eventuel afholdelse af årsmødet på Færøerne i 1980 oplyste Povl Götke- 
Hansen, at rejsen fra Kastrup til Thorshavn pr. 1.6.80 med rabat for mindst 10 
personer koster kr. 1760,-. Vi har søgt Dansk Færøsk Kulturfond om tilskud til 
afholdelse af årsmødet på Færøerne og skulle få svar omkring 1. oktober.'
Til slut oplyste formanden, at vi i år fra Kirkeministeriet har fået kr. 4000,- og fra 
Landbrugsministeriet kr. 2000,- til hjælp til foreningens arbejder. Formandens 
beretning blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.
Til regnskabet kunne kasseren oplyse, at nedgangen på ca. 5000,- i vor beholdning 
skyldes øgede udgifter. Vores største udgift, årsskriftet, koster foreningen ca. kr. 
20.000,-. Vi har nu fået vore midler anbragt, så renteindtægterne er steget 
betydeligt.
Clas Fogmose forespurgte, om regnskabet ikke kunne udsendes evt. sammen med 
indbydelsen. Hertil svarede kassereren, at det skulle der ikke være noget i vejen for, 
vi kunne evt. lade det trykke på bagsiden af indbydelsen til årsmødet. Herefter blev 
regnskabet godkendt.
Under punkt 4, budget, foreslog kassereren, at kontingentet fra 1981 blev forhøjet 
med kr. 10,- til kr. 70,-. Begrundelsen herfor var, at vi så kunne opfange noget af 
tilbagegangen i vor beholdning, og udgifterne til møder vil jo stige fremover.
Clas Fogmose ønskede budgettet opdelt lidt mere, så hver konto var mere synlig, 
hvilket kassereren lovede at sørge for. Budgettet blev herefter godkendt.
Der var ikke indkommet forslag i år.
På valg til bestyrelsen var i år: Povl Götke-Hansen, Henning Hansen, Bjerre Jensen 
og Kaare Rud Nielsen. Alle fire var villige til at modtage genvalg, og blev genvalgt 
af generalforsamlingen.
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De to revisorer, Viggo Quist og Helge Olsen samt revisorsuppleant Jeppesen, blev 
også genvalgt.
Under eventuelt takkede igen i år Leo Rosendahl for det arbejde bestyrelsen og 
redaktøren udfører for foreningen.
Efter forespørgelse, oplyste Kaare Rud Nielsen, at forlaget arbejder sammen med 
foreningen, men er økonomisk uafhængigt af denne.




Frederikshavn: Rejsegilde afholdt på Fladbjerg kirkegårds kapel, der bliver på 620 
m2 og tages i brug til oktober, altertavle udføres af Arne L. Hansen. (9/7 1979). 
Nykøbing S: Nyt kirkegårdskontor og folkebygning er taget i brug. (28/2 1980). 
Sjørslev: Nyt kapel er taget i brug, byggesum 440.000 kr. Arkitekt Henry Nielsen, 
Kjellerup. (20/6 1980).
Struer: Mandskabs- og redskabsrum samt specieltbygget toilet for handicappede, 
ialt 120 m2 opføres. Byggesum 440.000 kr. (14/2 1980).
Kirkegårde.
Dansk Naturfredningsforenings blad råber vagt i gevær ved omsætning af sten­
diger, der udrydder sjældne læge- og krydderurter. (22/2 1980). 
Fredningsmyndighederne i Ringkøbing og Viborg amter er gået i gang med et 
pilotprojekt, der skal sikre kirkernes omgivelser. (15/12 1979).
Karup: En 22 m høj silo bliver opført nær kirkegården trods protester fra frednings­
styrelsen. (18/12 1979, 31/1 1980).
Våndborg: En fredningssag af 6,7 ha omkring kirken er afgjort af Overfrednings­
nævnet med en erstatning på 50.000 kr. (12/12 1980).
Åbybro: I Åbybro kommune er der udført en registrering for de fire kirker for at 
sikre omgivelserne. Arkitekt Kjeld Maltha.
Mure.
Sengeløse: Den middelalderlige mur omsættes, da der er overhængende fare for 
nedstyrtning. (22/4 1980).
Udvidelser og nyanlæg.
Ensted: Ved køb af Ensted kro og dens nedbrydning kan kirkegården udvides med 
3.716 m2. Projekt udarbejdes af landskabsarkitekt I.P. Junggren Have. 1 fjor 
købtes 6.400 m2 nordfor, der er blevet indlemmet. (1-2/2 1980).
Fejø: Urner er henstillet i kapellet indtil placeringen af en askefællesgrav bliver 
vedtaget. (24/12 1979).
Hørve: Kirkegården udvides med 300 m2, som omgives af mur på de 3 sider 
svarende til den gamle. Endvidere opføres redskabsrum på 58 m2. (22/6 1980). 
Mårslet: Kirkegården udvides med 5.500 m2, der bliver 524 kistegrave, 87 urne­
grave samt askefællesgrav med plads til 240 urner. (22/6 1980).
Sværdborg: Kirkegårdsudvidelse er under anlæg. Der bliver kistefællesgrav, urne­
have og askefællesgrav med fællesmonument. Indvielse 4/11, landskabsarkitek 
Henning Rasmussen. (3/11 1979).
Værløse: Udvidelse på 1.500 m2, er anlagt som urnehave, hvor der skal opstilles 
gamle gravsten til udsmykning. (6/2 1980).
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